過剰な窒素肥料が及ぼす環境負荷の低減に向けて ―地下水汚染と農作物中の硝酸塩の低減― by 福島 宏和 & 科学技術動向研究センター
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汚染原因 工場・事業所 廃棄物 生活排水
家畜
排せつ物 施肥 自然由来 その他 不明 合計
超過事例件数 0 0 217 227 554 5 6 792 1,398
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露地野菜 2.3 3.7 0.6 
施設野菜 3.7 4.0 0.4 
露地果樹 1.2 0.8 0.2 
施設果樹 1.3 0.3 0.0 
露地花き 3.1 4.1 0.5 
施設花き 3.9 5.6 0.2 
畑作物 0.7 0.8 0.3 
水稲 10.1 1.2 0.2 
参考文献 10）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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Directive 91/676/EEC concerning 
the protection of waters against 
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（注２）施設：温室内での栽培、露地：屋内での栽培                                             参考文献 26）より
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